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Визначено комплекси вапнякового нанопланктону в байоських, келовейських, 
оксфордських, кімериджських відкладах Українського щита, Дніпровсько-Донецької 
западини та північно-західної окраїни Донбасу. Вперше запропонована біозональна шкала 
юрських відкладів району дослідження за нанопланктоном. 
 
На сьогодні одним із важливих питань для України є реалізація державних програм з 
енергетичної незалежності, в зв’язку з цим актуальним завданням є виявлення геологами 
нових нафтових та газових родовищ у вже інтенсивне розбурених площах Дніпровсько-
Донецької западини та Донбасу. Тому так важливо при здійсненні геолого-розвідувальних 
робіт використовувати чітку стратиграфічну основу для подальшого картування 
продукуючих товщ в геологічних структурах. 
Внаслідок інтенсивного буріння Дніпровсько-Донецької западини в юрських відкладах 
виявлено поклади газу на Більській, Солохівській, Рибальській, Руновщанській та інших 
структурах [12]. Зібраний великий фактичний матеріал було покладено в основу 
Стратиграфічної схеми юрських відкладів Українського щита, Дніпровсько-Донецької 
западини та північно-західної окраїни Донбасу [14]. 
Основною ціллю нашого дослідження є не тільки доповнити палеонтологічну 
характеристику за вапняковим нанопланктоном вже виявлених геологічних тіл, але й 
зафіксувати трансгресивні маркуючи горизонти в юрських відкладах морського генезису. 
Для її досягнення були поставлені такі задачі: 
1) виділити характерні комплекси нанопланктону, що приурочені до певних 
стратиграфічних підрозділів; 
2) розробити регіональну зональну шкалу за вапняковим нанопланктоном юрських 
відкладів Українського щита, Дніпровсько-Донецької западини та північно-західної 
окраїни Донбасу. 
Матеріалом для дослідження слугували зразки з керну 52 свердловин та відслонень, що 
знаходяться в усіх структурно-фаціальних районах. Всього опрацьовано близько 500 зразків. 
У більшості з них вапняковий нанопланктон відсутній. 
Нижньоюрські та ааленські відклади (зона Leioceras opalinum) відомі лише на північно-
західній окраїні Донбасу та входять до складу кожулинської світи (пізній плінсбах – ранній 
аален) [14], представленої глинами, пісками різнозернистими та гравелітами, що доверху 
змінюються глинами синьо-сірими алевритистими сланцюватими, алевролітами, з 
прошарками шамозитових кварцових пісковиків. Палеонтологічно доведені чисельними 
комплексами амодіскусів, лінгул та естерій. Амоніти визначено лише у верхній частині світи 
в пісковиках пізнього тоару та раннього аалену [12]. Вапняковий нанопланктон в 
плінсбахських, тоарських, ааленських відкладах розрізів Протопівське, Кожухова та в 
зразках керну свердловин, пробурених поблизу м. Лозове, не виявлено. 
Байоські породи представлені морськими фаціями (черкаська світа) переважно на 
північно-західній окраїні Донбасу, що охарактеризовані чисельними рештками амонітів, 
форамініфер, остракод [12]. В північно-західному напрямку вони заміщуються 
континентальними пісками та пісковиками, з проверстками вуглистих глин (орельська світа) 
[9, 14]. В пізньому байосі в зв’язку з трансгресією басейну [12] морські фації простяглись на 
крайній захід Дніпровсько-Донецької западини. Вони представлені синьо- і темно-сірими 
глинами, з прошарками пісковиків, алевролітів та вапняків підлужної світи (підній байос – 
ранній бат) [14]. Охарактеризовані чисельними комплексами амонітів, форамініфер, що 
виявлено найбільше у верхній частині байоської товщі амонітових зон Garantiana garantiana 
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та Parkinsonia parkinsoni [9, 12]. 
В глинах синьо- і темно-сірих, сильно алевритистих свердловин Лозова-8317 (інтервал 
327,0-333,0 м), Лозова-8310 (інтервал 263,0-265,0 м), 6646 (інтервал 185,6-201,7 м) 
встановлено нанопланктонні шари з Stephanolithion speciosum верхів раннього – пізнього 
байосу (рис. 1) з комплексом характерних видів Watznaueria britannica (Stradner) Reinhardt, 
W. barnesae (Black) Perch-Nielsen, W. fossacincta (Black) Bown, W. manivitiae Bukry, 
Stephanolithion speciosum Deflandre, Zeugrhabdotus erectus (Deflandre) Reinhardt, Podorhabdus 
grassei Noёl, Schizosphaerella punctulata Deflandre and Dangeard та інші [5]. В 
нижньобайоських відкладах нанопланктон не визначено. 
Внаслідок трансгресіїї середньоюрського бассейна морські глинисті фації батського віку 
накопичувались на всій територіії Дніпровсько-Донецької западини та Донбасу, що доведено 
чисельними знахідками морської фауни раннього бату (амонітами, форамініферами та 
іншими) [12]. Ці відклади поступово заміщуються тонкошаруватими глинами, з сидеритами, 
туфогенними пісковиками та рідкими прошарками вапняків ніжинської та кам`янської світ. 
У верхній частині – континентальні глини та пісковики з вуглистими прошарками [9]. 
Вапняковий нанопланктон в батських відкладах Українського щита (відслонення Канівських 
дислокацій, свердловини на Корсунь-Шевченковській площі) та на північно-західній окраїні 
Донбасу (свердловини 2347 та інші) або зовсім відсутній, або представлений лише 
поодинокими видами роду Watznaueria. 
Келовейські відклади в південно-західній частині Дніпровсько-Донецької западини та 
Українського щита згідно залягають на батських, де представлені морськими глинистими 
фаціями з проверстками пісковиків та алевролітів (ічнянська світа). Наявність чисельних 
амонітів зон Macrocephalites microcephalus та Sigaloceras calloviense доводять їх 
ранньокеловейський вік [12, 14]. Cередньо- і верхньокеловейські утворення формують 
однорідну літологічну товщу морського генезису, що складена зеленувато-сірими 
вапнистими глинами з пісковиками та прошарками вапняків. Залягають вони незгідно на 
континентальних піщано-глинистих відкладах нижнього келовею з чисельними рослинними 
рештками, це свідчить про завершення попереднього ритму осадконагромадження [14]. 
Охарактеризовані макро- і мікрофауною середнього та пізнього келовею (амонітами, 
форамініферами, остракодами) [8, 9, 12, 14]. 
В темно- і світло-сірих глинах ярів Костянецький, Меланчин потік та інших (Канівські 
дислокації), та в зразках з керну свердловин Корсунь-Шевченківської площі визначено 
нанопланктонні шари з Ansulasphaera helvetica і Lotharingius contractus раннього келовею 
(рис. 1). Їх складають види Ansulasphaera helvetica Grün and Zweili, Lotharingius contractus 
Bown and Cooper, L. crucicentralis (Medd) Grün and Zweili, Stephanolithion speciosum 
Deflandre, S. bigotii Deflandre bigotii, Triscutum beaminsterensis Dockerill та інші [4, 6]. 
На захід від с. Первомайське верхньокеловейські відклади розкриті свердловиною 
Глухівська-319 (інтервал 297,2-313,0 м). Вони складені глинами світло-сірими, міцними, 
слюдистими, вапнистими, тонкошаруватими, з включеннями сидеритів, чисельними 
рештками амонітів, двостулкових молюсків, гастропод та форамініфер. В цих відкладах 
встановлено шари з Stephanolithion bigotii bigotii і Ansulasphaera helvetica в об’ємі амонітової 
зони «lamberti» пізнього келовею [7, 15, 16] з комплексом характерних видів: Stephanolithion 
bigotii Deflandre bigotii, S. bigotii Deflandre maximum Medd, Ansulasphaera helvetica Grün 
and Zweili , Triscutum expansus (Medd) Dockerill , Lotharingius crucicentralis (Medd) Grün 
and Zweili , Axopodorhabdus cylindratus (Noёl) Wind and Wise, Podorhabdus grassei Noёl, 
Biscutum dubium (Noёl) Grün та інші. 
На південно-західному борту Дніпровсько-Донецької западини нанопланктонні шари з 
Stephanolithion bigotii bigotii і Ansulasphaera helvetica (рис. 1) визначено в вапнистих глинах з 
прошарками мергелів та зернами глауконіту інтервалу 488,65-490,25 м свердловини 
Чернігівська-1р. Їх пізньокеловейський вік доведено також комплексами форамініфер та 
пелеципод (за визначеннями І.М. Ямниченка, О.К. Каптаренко-Черноусової та М.І. Бланка). 
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Оксфордські породи значно поширені на всій території Дніпровсько-Донецької западини 
та без видимої перерви залягають на келовейських відкладах [14]. Вони представлені 
глинами блакитно- і темно-сірими, вапнистими, тонковерствуватими, алевритистими, 
слюдистими, з прошарками алевролітів, що доверху змінюються на більш піскуваті 
(іваницька та солохська світи) [12]. Їх потужність збільшується в західному напрямі від 20-
45 м на північно-східному схилі западини до 50 м – в районі с. Смілого [12, 14]. Місцями 
оксфордські відклади значно розмиті, наприклад на крилах Роменського купола, де вони 
представлені опоковидними піскуватими глинами, з прошарками алевролітів та чисельними 
рештками спікул губок [12, 13]. І.М. Ямниченком відмічено, що в підошві оксфордського 
ярусу залягає прошарок синьо-сірих шламових вапняків, що є важливим опорним 
горизонтом, та товща блакитно-сірих вапнистих глин потужністю до 5-7 м [12]. Вверх по 
розрізу вони заміщуються окремнілими вапняками та мергелями (між м. Ніжином та 
с. Іваницею) та блакитно-сірими вапнистими глинами [12, 14]. В південно-східному 
напрямку глиниста товща поступово заміщується оолітовими та кременистими вапняками з 
фауною нериней (ізюмська світа) [12]. Охарактеризовані чисельними рештками амонітів, 
пелеципод, форамініфер, остракод та інших [8, 9, 12, 14]. 
На північному борту Дніпровсько-Донецької западини в темно-сірих алевролітах, 
слюдистих, вапнистих, тонкошаруватих інтервалу 274,6-279,6 м свердловини Глухівська-319 
встановлено комплекс вапнякового наннопланктону зони NJ14 / Stephanolithion bigotii 
maximum раннього оксфорду (рис. 1) [15, 16]: Stephanolithion bigotii Deflandre bigotii, 
S. bigotii Deflandre maximum Medd, Retecapsa cf. R. schizobrachiata (Gartner) Grün, 
Staurolithites quadriarculla (Noёl) Wilcoxon, Lotharingius crucicentralis (Medd) Grün and 
Zweili , Axopodorhabdus cylindratus (Noёl) Wind and Wise, Podorhabdus grassei Noёl,  
Watznaueria barnesae (Black) Perch-Nielsen, W. britannica (Stradner) Reinhardt, 
W. fossacincta (Black) Bown, W. manivitiae Bukry, Zeugrhabdotus erectus (Deflandre) 
Reinhardt, Biscutum dubium (Noёl) Grün, кокосфери з Watznaueria sp. та інші [7]. 
В північно-західній частині западини комплекс наннопланктону зони NJ14 / 
Stephanolithion bigotii maximum визначено в глинах бурувато-сірих вапнистих з включеннями 
шамозитових оолітів та піритизованими слідами молюсків в інтервалі 203,05-216,10 м 
Полтавська свердловини 33 [5]. 
На північно-західній окраїні Донбасу в глинах зеленувато-сірих алевритистих, з 
прошарками слюдистих пісковиків (свердловина Червонодонецька-2, інтервал 852,0-858,0 м) 
визначено комплекс нанопланктону зони NJ14 верхів пізнього келовею – раннього оксфорду 
(рис. 1): Stephanolithion bigotii Deflandre maximum Medd, S. bigotii Deflandre bigotii, 
Lotharingius crucicentralis (Medd) Grün and Zweili, Axopodorhabdus cylindratus (Noёl) Wind 
and Wise, Hexapodorhabdus cuvillieri Noёl та інші [5]. 
На північ від м. Суми в глинах блакитно-сірих, місцями зеленувато-сірих, зі слідами ходів 
черв’яків та оксфордськими амонітами Amoeboceras aff. alternans (Buch.) (за визначенням 
І.М. Ямниченка) [12] інтервалу 583,2-592,5 м свердловини Сумська-11009 визначено 
нанопланктонні шари з Stephanolithion bigotii bigotii і Lotharingius crucicentralis 
пізньооксфордського віку (рис. 1). 
Породи верхнього оксфорду і нижнього кімериджу входять до складу єдиної карбонатно-
глинистої товщі, тому межа між ними встановлюється тільки за палеонтологічними 
рештками [12, 14]. 
Кімериджські відклади значно поширені в Дніпровсько-Донецькій западини. Вони 
представлені глинами сірими, вапнистими, слабо піскуватими, з проверстками вапняків 
солохської та іваницької світ, що доверху нарощуються глауконітовою глинисто-піщанистою 
товщею з прошарками черепашникових мергелів таранівської світи або пачкою сірих та 
зеленувато-сірих пісковиків і пісків венеславівської світи [14]. Залягають вони згідно на 
оксфордських відкладах. Місцями нижньокімериджські відклади розмиті, і породи верхнього 
кімериджу в районі м. Харьків незгідно перекривають утворення нижнього оксфорду [12]. На 
південний схід морські відклади кімериджу поступово заміщуються лагунно-
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континентальними фаціями донецької світи [9, 14]. Охарактеризовані амонітами, 
пелециподами, форамініферами, остракодами [8, 9, 12, 14]. 
В глинах зеленувато-сірих, міцних, алевритистих, з прошарками глинистих вапняків та 
рідкісними рештками амонітів, пелеципод, брахіопод та гастропод інтервалу 546,0-554,0 м 
свердловини Сумська-11009 встановлено нанопланктонні шари з Stephanolithion brevispinus і 
Anfractus harrisonii (рис. 1) в об’ємі амонітової зони «autissiodorensis» пізнього кімериджу 
[15, 16] з комплексом характерних видів Stephanolithion bigotii Deflandre bigotii, 
S. brevispinus (Wind and Wise) Bown, Staurolithites quadriarculla (Noёl) Wilcoxon,  
S. leptostaurus (Cooper) Bown, Zeugrhabdotus erectus (Deflandre) Reinhardt, Z. fissus Grün 
and Zweili, Retecapsa cf. R. schizobrachiata (Gartner) Grün, Stradnerlithus fragilis (Rood 
and Barnard) Perch-Nielsen [3]. 
Наявність верхньокімериджських відкладів на крайній півночі западини у м. Щорс 
підтверджено видами наноплапланктону Staurolithites lumina Bown, S. leptostaurus (Cooper) 
Bown, Stephanolithion bigotii Deflandre bigotii, S. brevispinus (Wind and Wise) Bown, 
Stradnerlithus fragilis (Rood and Barnard) Perch-Nielsen, що визначено в глинах 
інтервалу 504,9-510,55 м свердловини Олішевська-66 [3]. 
Титонські відклади поширені не повсюдно, місцями вони повністю розмиті [14]. 
Представлені в нижній частині сіроколірною товщею (20-30 м) перешарування зелених 
глауконітових пісків, піщанистих глин з проверстками вапняків, доломітів та гіпсів, що вище 
нарощується червоно-бурими глинами і сірими пісковиками із зернами глауконіту [1]. В 
підошві розрізу чітко визначається пачка глауконітових пісків, алевролітів та глин, що є 
надійним літологічним репером нижньої межі титонського ярусу [1]. В південно-східному 
напрямку вона змінюється на однорідну строкатоколірну товщу донецької світи [14]. 
Найбільшої потужності (180-190 м) титонські породи сягають в центральній частині 
западини, на південь від м. Харків [1, 14], в північно-західному напрямі вони поступово 
виклинюються із розрізу. Залягають без видимої перерви на кімериджських породах та 
перекриваються незгідно континентальними відкладами нижньої крейди і морськими – 
верхньої крейди та палеогену [1, 14]. 
Довгий час морські фації титонського (волжського) ярусу в Дніпровсько-Донецькій 
западині не виділялись через відсутність в них залишків морської фауни. Згодом 
М. Месежниковим в сумських свердловинах виявлено амоніти Plectinatites janschini (Ilov.), 
Sutneria cf. subeumela Scheid., Ilovaiskya sp., Pavlovia sp., характерні для нижнього і 
середнього титону (волги) [11]. В подальших роботах О.К. Каптаренко-Черноусової, 
К.І Кузнецової, Д.М. П’яткової, Г.М. Захарченко, М.А. Воронової титонський вік 
сіроколірних порід доведено за знахідками форамініфер, палінокомплексами [1, 2, 11, 12, 14]. 
Й.М. Шайкіним та Ф.І Кац у відкладах верхньої частини строкатоколірної товщі встановлено 
комплекси остракод і харових водоростей, характерних для верхів верхньої юри [1]. 
Морські відклади титонського (волжського) ярусу входять до складу чернеччинської 
світи, стратотиповим розрізом якої прийнято вважати розріз свердловини Сумська-11009 в 
інтервалі 502-540 м [14]. Вік світи охарактеризований за форамініферами [11, 14]. 
В алевролітах зеленувато-сірих, з прошарками мергелів і глин інтервалу 539,0-542,5 м 
виявлено збіднілий комплекс вапнякового нанопланктону із характерними видами 
Staurolithites lumina Bown, S. leptostaurus (Cooper) Bown і Anfractus harrisonii Medd, що 
відповідає нанопланктонній зоні NJ16 пізнього кімериджу – раннього титону [15, 16]. На 
жаль, на даний час зональний вид титону (волги) Stephanolithion atmetos Cooper в цих 





































































Для подальшого вдосконалення стратиграфічної регіональної схеми юрських відкладів 
Дніпровсько-Донецької западини треба більше уваги приділити вивченню межі верхнього 
оксфорду – нижнього кімериджу, тим паче, що раніше датовані пізнім оксфордом відклади з 
зональними видами форамініфер за новими знахідками макрофауни І.М. Ямниченком згодом 
віднесено до нижнього кімериджу. 
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